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齢は 20 歳代が 12 名、30 歳代が 38 名、40 歳
代が 82 名、50 歳代以上が 55 名であった。ま
た、性別は男性 42 名、女性 98 名、無回答 47
名であった。さらに、小学校での勤務経験年数
は 5 年未満が 13 名、5～10 年未満が 23 名、10
～20 年未満が 43 名、20 年以上が 98 名、無回
答 10 名であった。 
(2)調査項目 











































































運動もしくは細かい作業が苦手で他児よりも不器用さが目立つ  86％（160 名） 
整理整頓が苦手で物を頻繁に失くす 78％（145 名） 
友だちの反応をあまり見ずに、一方的に好きな話をし続ける  63％（117 名） 
授業中に離席を繰り返す 59％（110 名） 
常に叶えることがむずかしいこだわりがあり、それが通らないと怒る  45％（ 84 名） 
うるさい場所が苦手で、騒ぐ他児に対して「うるさい」と怒る  39％（ 72 名） 
周囲の理解があれば叶えられるこだわりがあり、それが通らないと怒る  25％（ 47 名） 





教員に対して「（発達障害児）が～してくる」と言う  42％（79 名） 
教員に対して「どうして（発達障害児）は～するのか」と問う 20％（38 名） 
発達障害児本人に対して、「～してはいけない」と言う  25％（46 名） 
発達障害児本人に対して、「どうして～するのか」と問う 6％（12 名） 





















































を表 3 に示した。事例 1、2、3 は、ひとには得
意なこともあれば苦手なことがあることを説明
した上で、発達障害児が苦手としている事柄を
伝えている。また、事例 2 や 3 は、発達障害児
が行動を改善しようと努力していることも併せ











































































































































クラス内で、発達障害児を無視したり、攻撃を加えたりする子どもが出てきた時  71％（133 名） 
クラス内で、発達障害児の言動に疑問をもった子どもが出てきた時  63％（117 名） 
発達障害児に対して教員が行った個別的配慮に、不公平感をもつ子どもが出てきた時  60％（112 名） 
クラス内で、発達障害児が友だちの中に入っていけない場面が増えた時  57％（106 名） 
クラスに発達障害児が所属しているかどうかや、何らかの問題が生じているかどうか  
にかかわらず、他児の理解を深める必要がある  
42％（ 79 名） 
その他 2％（  4 名） 
無回答 3％（  5 名） 






発達障害児がクラスのルールに反することをしたら、教員に知らせてほしい  61％（115 名） 
発達障害児の気持ちを考え、援助的にかかわってほしい  60％（112 名） 
発達障害児がクラスのルールに反することをしたら注意をしてほしい  17％（ 32 名） 
発達障害児の気持ちがおさまるように、言うとおりにしてほしい  2％（  3 名） 
その他 4％（  8 名） 
無回答 2％（  3 名） 





発達障害児には、良い面が多くある 79％（147 名） 
発達障害児は、苦手を克服しようと努力している 69％（129 名） 
人にはそれぞれ努力してもできないこと、苦手なことがある  63％（117 名） 
理由があっても、許されないことはある 28％（ 52 名） 
発達障害児が悪いのではなく、その子の中にいる○○（例；イライラ虫）が悪さをしている
などと伝える 
17％（ 31 名） 
その他 5％（  9 名） 
無回答 2％（  4 名） 
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Current Situation and Challenges of Instructing Understanding  
for Developmental Disabilities in Elementary Schools 
－What teachers try to convey to children about students with developmental disabilities―  
 
 The purpose of this research is to clarify what teachers should do in order to promote the 
understanding of their classmate in a class where children with developmental disabilities are 
attending in a normal class. To be specific, we asked what other children report, point out, or 
question their teacher about children with developmental disabilities, how the teacher 
responds to their thoughts and questions, and what is required by the teachers to promote the 
understanding for developmental disabilities.   
 The subject was teachers at 100 public elementary schools that were selected randomly. From 
March to April of 2011, questionnaire survey was mailed to each school and 187 surveys from 18 
schools were returned. Among the respondents, all but 5 teachers had experience being charge 
of a class that had a student with characteristics of developmental disabilities.  
We asked in multiple choice question if they had experience being asked question about the 
student with developmental disabilities by other children as well as if they have seen a 
situation where students were warning or questioning the student with developmental 
disabilities.  Among those, 52% of the teachers answered that they had experience with one or 
the other. To be specific, children were pointing out or asking question about the student with 
developmental disabilities why they have behavior that does not follow the rules and 
mannerism for other people, behavior that is against school rules and models, and why they 
panic.  
When we asked in multiple choice when they feel the necessity to promote other children’s 
understanding for children with developmental disabilities and its tendency, over half of the 
teachers considered that instruction is necessary when some problem has happened. Also, when 
we asked how they desire that other children who are the classmate interact with children with 
developmental disabilities, many teachers answered “I want them to him or her alone until the 
student with developmental disabilities calm down” (79%), and “I want them to let the teachers 
know when students with developmental disabilities break the class rule” (61%).  
Teachers tried to explain the reasons for the behavior of students with developmental 
disabilities when children asked questions. On the other hand, when children start acting 
violently or panicking, they had to take care of the children with developmental disabilities so 
they only told other children to leave him or her alone. Even in such situation, it is necessary to 
follow up with the other classmates. It is important for teachers to convey to the classmate how 
to interact with students with developmental disabilities in order to build good relationship 
with one other.  
Furthermore, it can be said that it is necessary to explore the way of instruction that promote 
understanding for developmental disabilities in a way that the student who is in the class is not 
used as a topic. 
